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小豆島の土石流災害
図9-2 小豆島の地質概略図
1：沖積・扇状地層， 2：鳥越li1層， 3：土庄層群， 4：讃岐層群熔岩類， 5：讃岐層群火砕岩類，
6：広島型花商岩， 7：ハンレイ岩・変輝緑岩， 8：領家型花筒岩・変成岩類， 9：古生層．
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死者 重傷者 軽傷者 全犠家屋 半壊家屋
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翻－2 1976年災時の小宣鵬町の稜言語晋
｛香川県土庄土木事務所 1977による）
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